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MINISTERIO DE LA GUERRA
......... 2""
REALES DECRETQS
PARTE OFICIAL mina el artículo ciento tres del Código de Justicia mi-litar.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ex-
pedir el siguiente decreto:
«Tomando en consideración las razones expuestas por
el capitán general de ejército Don Arsenio Martínez
de Campos y Antón, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del cal',
go de Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, para el que fué nombrado por Mi decreto de diez y
nueve de enero último.-Dado en Palacio á veintisiete
de febrero de mil ochocientos noventa y seis.-MARíA
ORISTINA.-El Ministro de la Guerra, MARüELO DE Az-
CÁRRAGA.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento;
en el concepto de que S. :M., de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tenido á bien resolver se le manifieste el sen-'
timiento con que se priva, por ahora, de su valioso eoncur-
~o en el cargo para que había sido electo, y en el cual tan
Importantes servicios hubiera prestado, por el alto prestigio
y las relevantes dotes que concurren en V. E. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1896.
MARüELO DE AZGÁRRAGA
Señor Oapitán general de ejército Don Arsenio Mai'tínez de
Campos y Antón.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina' Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
, de Guerra y Marina, al teniente general Don Eduardo
~mir y Maladeñ, actual Presidente de la Junta Consul-
tlVa de Guerra, y el cual reune las condiciones que deter-
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El Ministro de la Guerra,
MARüELO DE AZüÁRRAGA
------
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Consultiva
de Guerra, al teniente general Don Antonio Dabán y
Ramirez de Arellano, actual Presidente de la cuarta
Sección de dicha Junta.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARüELO DE AZOÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Venero en nombrar"Presidente de la cuarta Secciónb "
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don José Coello y Quesada, actual Consejero del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. "
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZ0ÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al teniente general Don JoaquínIRodríguez de Rivera, y Blasco, el cual reune las eondi-
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cienes q.ue determina el artículo ciento cinco del C?ódigo \
de Justicia militar.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis. ,
MARIA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
M~OELO DE AzoÁRRAGA






En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
. so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer quo el general de brigada Don .
:Wencesla~ Molíns y Lemaur cese, por pase á otro des-
tino, en elcargo de Jefe de la segunda brigada de la se·
gunda división del primer Cuerpo de ejército; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
- . El Ministro de la Guerra,
MA!tCELO .DE AzoÁRRAGA
ele
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- '
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general -de 'brigada Don
Ignacio Montaner é Iraola cese, por pase á otro desti-
no, en el cargo de Jefe de la primera brigada de la prime-
ra división del séptimo Cuerpo de ejército; quedando
satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha
desempe ñado.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ooho-
cientos noventa y seis.
. El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Enrique Solano y Llanderal.
Dado en Palacio á veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
:¡noMinistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 25 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 11 de enero de 1896,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se reconozcan á fa-
VOl' de los causantes los cinco créditos núms. 3.694 á 3.698
de la relación 11.a, adicional á la núm. 23 de abonarés de
alcances y ajustes finales correspondientes al Cuerpo de la
Guardia Civil, que ascienden á 391'16 pesos por el capital
rectificado de los mismos 1 y á 141'57 por los intereses deven-
gados, en junto ~ 1.132'73; de cuya cantidad, deberá abonar-
se á los interesados el 35 por 100 en metálico, ' ó sea 396 pesos
44 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14' de la
ley de 18 de [unío de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los arta, 22 y 24 de la instrucción de 20 de fe-
brero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doeu-
mentes justificativos de los créditos reconocidos, excepto
losabonarés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse
las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y
advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena !Í la Dirección
· general de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar los 396 pesos 44
· centavos que ,necesita para el pago de los mencionados oré-
dítos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
· blioidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se Inserte en los bole-
tines oficialeá de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento dejos interesados. Dios guarde á V. E. mu-
· chos años. "Madrid 26 de febrero de 1896.
AZOÁlUU.GA
Señor ......
Relación que se cita
...
l2l
~ IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
lO del capital rectificado totd de los interese. TOTAL á percibir a.l 35 por lOQ8 del capItal é int,ereael









3.694 Ciriaco Ruiz San Juan•••• _••••••••• ; ••• 168 20 44 06 207 26 72 04
3.695 Felipe Losada Gonzálea•••••••••••••••.• 271í 62 74 41 350 03 122 51
3.696 Juan Reinosa Oliva ..................... 290 1í8 » » 290 58 101 68
3.697 Mateo Malpelo Vergío •••••••••••••••••. 81í 58 28 19 108 68 38 OS
S.1l1l8 Miguel Morcillo Torres •••.•••••••••••••. 176 23 » » 176 28 61 68
8.1í40 Julián Goñí Lazcano . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 287 Olí » » 287 Olí 100 46 .
-SUMÁN••• e'" ••••••••• 1.278 2.1 141 57 1.419 78 496 90
.. ?:""
Madrid 26 de febrero de 1896.
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un ejemplarde dicha relación con los documentos justifica..
tívos de los créditos reconocidos, excepto los abonares y ajus-
tes rectificados, para que puedan,hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena á la Dirección general de H acienda
de este Ministerio, que facilite á la I nspección de la Caja
general de, Ultramar los 125 pesos 64 centavos que necesita
pá:i:á el pago 'de los créditos reconocidos. »
Lo que de la pro pia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha ,relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus-distritos, y
gestionar 10 conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E . mu-
chos años. Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Cinndar. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 25 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente : '
~ . «De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 11 de enero de 1896,
S. M. el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á fa- ,
vor de los caus an tes los dos créditos comprendidos en'la re:
laoión 3.a adicional á la núm. 30 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondientes al Cuerpo de Orden públi -
co, que, ascienden á 282'67 pesos por el capital rectificado
de los mismos, i á 16'31 p or los intereses devengados, en
junto á 358'98; de cuya cantidad deberá abonarse á:los in te-
resados el 35 por ,l OOen efectivo, ó sean 125 pesos 64 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real
orden lo digo á V . E. para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24de la instrucción de 20 de febrero de 1891, 1 Señor....






'" del capita l rectificado total de los intereses
TOTAL á percibir al 85 por 100
" del capital é interesese
... Nombres de los interesados
'"s¡
Pelios CentÍ!, Icen,ta. Cents•... Pesos Cents. Pesos Pesos
'"_f:l_
-- --
853 Manuel Pérez Belza, L.", • •. • . • • " ••••••• 151 64 40 94 192 58 67 40
862 Manuel Pérez Belza, 2.°., ... .. . . .. . . . . . . 131 03 35 37 ] 66 4.0 58 24
..
-- --
SUMAN • • • •••••• •••••• • 282 67 76 31 358 98 125 64
..
Madrid 26 de febrero de 1896. AZCÁRRAGA
Oil'culat", Excmo. Sr.: E n real orden del Ministerio de
Ultramar de 25 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue: · - "
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 11 de enero de 1896,
S. ~L el Rey (q. D, g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Remo, ha tenido á bien disponer que se reconozca á fa-
VOr del causante el crédito comprendido en la relación 5.1\
adicional á la núm . 47 de abonarés de alcances y ajustes'
finales correspondientes al regimiento I nfanteria de la Rei-
na, que asciende il. 168 pesos por el capital recti ficado, y
35'96 por los intereses devengados, - en junto á 204'96, de
Cuya cantidad deberá abonarse al interesado el 35 por 100
en efectivo, Ó sea 71 pesos 73 centavos, con arregloá lo 'dis-
puesto en el arto14 de la 1I!y de 18 de junio de isso y real
decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E.¡
para los efectos correspondientes' acompa ñándole en cum-l' . "
,p lIUlento de lo preceptuado en los arts, 22 y 24 de la ins-,tru .,CClOn de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha re.
lación con .los documentos justificativos del crédito reco-
nocido, excepto el abonaré y ajuste rectificado, para que
puedan hacerse las publicaciones á que la misma instruc-
ción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha', se or-
dena á la Dirección general de Hacienda de este Ministe-
rio , que facilite á la Inspección de la Caja general de Ultra-
mar los 71 pesos 73 cent avos que necesita para el pago del
créd ito reconocido . »
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. pa ra su
conocimiento y demás efectos ; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los peri ódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oñcíales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento del interesado. Dios guarde á V. E. mu-




, R elaci6n que se cita
addd ,26 de febrero de 1896.
-~
El LíQUIDO.. IMPORTE IMPORTE8 del capital reotíñeado total de loa Intereses TOTAL á percibir al 85 por 100
"" NI'lIllbres de los ínt eresedoa
del capital é interese!
..
~ •Dog 'Pesol Centa. Pesol Oenta, Pes08 Cents. Pesol Centa •
."
-- --
-74 Marcelino Blasco Chiva •••••.•••••••••• 168 ) 36 96 204 96 71 73
------- --SUMAN ••• •• • • ~ • .••••• •• 168 ) 36, . 96 204 96 71 73
- M -
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--Circula», Excmo. Sr.: En real orden del :Minis terio de
Ultramar de 25 del mes anterior, se dijo i este de la Guerra
lo siguiente: ' .
«De conformidad con lo propuesto por la.Junta Superior
de la Deuda de Ouba, en sesión de 11 de enero de 1896, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los 11 créditos comprendidos en la rela ción 4.aadi·
cional á la núm. 14 de abonares de alcances y ajustes finales
corr espondíjntes al batallón Cazadores de la Uni ón, que as-
ascienden á 1.232'58 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y. á ,249'04 por los intereses devengados, en jun-
to á 1.481'62; de cuya cantidad deberá abonarse á los inte-
resados 'el 35 por 100 en efectivo, ósea 518 pesos 51 cen-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-
De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes; acompañándole, -en cumplimiento de lo preceptua-
do en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos
justificativos de los cr éditos reconocidos, excepto los abona-
r és y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publi-
caciones á que la misma instrucción se refiere; y advirti én-
dale que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Caja general de Ultramar los 518 pesos 51 centavos que
necesita para el pago de los créditos reconoeídos.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gene-
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letínes oficiales 'de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.





l3' - I MPORTE IMPORTE TOTAL lÍ percibir a.i 35 por 100(l) del capital rectifi cado total de los Intereses... del capital é ínteresos
o








\)03 An tol ín Rníz fi lircia.• _••..••••••.••• .•. 182 » 49 14 231 14 80 8!l
!:lO'! Douringu Alva rez Vídnl ... ••.• ••.••••.. 55 23 :o> ,. 55 23 19 33
900 Frau eísco Anton io Alpuente • •..•••••... 20 » '1 02 33 02 11 55
906 Francisco Lam ela González .•••• , .••• •.• 110 71 29 89 14.0 60 49 21
907 Gu íllermo Rodríguez Alv ar l.'z ••••..••.•. 182 » 49 14 231 14 80 89
908 Jos é Oosta Esparabit , ~ ..••.•• ..••..••.. 182 • 49 14 231 14 80 89
!lO!! ~Illnnd Caro t Eván ....• •.. •. .• •••.•. > • 77 32 20 87 98 19 34 36
573 .los é Heredía He red ía ...... .......... ... 104 » » » 104 » 36 40
64.6 Feruando Martfuez Fragua ••..•••.••••• 78 08 » » 78 ' 08 27 32
647 Francisco Mar ín Míñana.•.•••..•••••••. i53 31 41 39 194 70 68 14




, SUM A}; •••••••••••••••• 1.282 58 249 04 1.481 62 518 51
-
Madrid 26 de febrero de 1896.
ABONOS DE TIEMPO
7.& - SECaION





Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la falta de
oficiales que se hace sentir en todas las armas y cuerpoS, Y
asímismo la menor duración 'tie las carreras en el periodo
transitorio que traen consigo las necesidades de la campaña,
observando que anunciado ya el concurso de ingreso, toda
modificación en sus condiciones debe hacerse otorgando pla-
zas supernumerarias para qu e no cause perjuicio de tercer~,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReI-
no, se ha servido disponer Jo siguiente:
1.0 En los concursos que en las academias militares se
celebrarán el día 15 del próximo mayo, se permitirá presen-
tarseá examen á los aspirantes que excedan en menos de
un año del limite máximo de edad marcado en la real orden
de convocatoria fecha 15 de enero último (D. O. nüm- 12)~
2.0 Los aspirantes que teniendo estas circunstancias sean
aprobados con nota igual ó superior al último .de los que
obtengan plaza en ca-la Academia, ingresarán en ésta ca;
'carácter de supernumerarios, esto es, sin cubrir ninguna. e
, ha-las plazas anunciadas; conslder ándose, desde luego, amp ,
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do el concurso en el número de alumnos que en estas cir-
cunstancias obtengan plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
primer teniente de ese instituto D; Luis Esteve y Vallano, en ¡
súplica de su ascenso á capitán, de acuerdo con lo informa- t
do por la Junta Consultiva de Guerra, y teniendo en cuenta
la real orden de 3 de enero de 1891 (D. O. núm. 3), que re-
suelve una consulta de esa Dirección general y en sentido
negativo las instancias de los segundos tenientes de la Guar-
dia Civil D. Benito Pardo Gonzálezy D. Valentín Cerrato y
Marina, contra el ingreso de primeros tenientes y capitanes
en este último cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
~ZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-~.
7.'1. SECCION
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 20 del mes anterior, por el segundo teniente de la esca-
la de reserva retribuida de Caballería, con destino á Cuba,
Don Juan Gas Cerdá, ascendido á este empleo por real orden
de 16 de dicho mes (D. O. núm. 13), en súplica de que
quede sin efecto este ascenso, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, el cual deberá continuar
prestando sus servicios en el regimiento Lanceros del Prín-
cipe, 3.° de Caballería; entendiéndose que debe causar baja
en el empleo de segundo teniente por fin del mes de enero
próximo pasado.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 <le febrero de 1896.
AZCÁRRAG-A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 16
de septiembre del año próximo pasado, en el que propone á
los licenciados de .ejército de ese distrito, que figuran en la
siguiente relación, que principia con Arcadio San Buenaven-
tura Laurenciana y termina con Juan Sartorio Vadoya, para
el percibo, fuera de filas, de pensiones correspondientes á
cruces del Mérito Milit!l¡I' rojas, que poseen, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta y disponer que por
las cajas de esas islas, se abonen á los recurrentes las pensio-
nes que se les marcan, con el aumento de real fuerte por el
de vellón, y desde las fechas que se expresan en la citada re-
lación.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Relaci6n quesecita
-
PENSIÓN FECHA RESIDENOIAEN QUE EllPIEl'lA EL PERCIBO
Clases NOM'BRES'




Músico de 1.a...• Arcadio San Buenaventura Lauren-
~~ldado....•••.. ciana .....•..•••.•.••..•••.•.. 7 50 1.0 agosto ..••. 1895 Malate......... Manila.Gabriel Tegapia Salez ..••.....••• 7 50 1.0 ídem ••.••• 1895 San Nicolás .•.• Cebú.
em........... Juan Sartorio Vadoya •••.•.••.•.• 2 50 1.0 ídem •..••. lS95 León .•••••.•.• Bohot.
-
Madrid 26 de febrero de 1896.
...~.cD
AzCÁBBAGÁ
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
e~te Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, promo-
VIda por el inutilizado en campaña Narciso Belmonte Bajadel,
e~ súplica de que se le conceda, fuera de filas, la pensión de
2 ~O pesetas mensuales vitalicia, correspondiente á unaoruz
.rOJa del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Rei-
n?, en n?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bIen acceder á lo solicitado, en atención á estar eom-
itrendi.do el.recurrente en el art-. 3~ del reglamento' ~e la
den, debIendo 'abonársela la pensión de reterencia J?o~,la
© Ministerio de Defensa
Junta de Clases Pasivas, desde el 9 de noviembre de 1890,
ó sea desde 5 años antes á la reclamación del interesado,
conforme previene la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
'C ·MAnCELO DE AzpWAGA
8eñorGeneral en Jef~delp~iD,1er Cu~rp?,d~ ~i.é~ci~o.
..•~. .: 'j-' ':-e,~':'.' o";";' . ',',,' : .,.:... ·;~~·t-.:) ::".~-; --:"~;".;~ :'::
.I;J·
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AZCÁRRAGA
00_
Señor ~fdenador de pagos de Guerra.
Señores ·General y Comandantes en Jefe ·de. primero, quinto
y sexto Cuerpos de ejército. .
l. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de" campo del capitán general de .ejército,
Don Arsenío Martinez de Campos y Antón, alcomandante
de Infantería D. Rafael Moreno y Valenzuela, y al capit ánde
Caballería D. Migu'el Martínez de Camposy Rivera. '
De real orden io digo á,V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much~s años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
MAROELO DE Az"CÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo' de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECCION Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que cursó V. É: '~ - ' na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
este Ministerio con su escrito de 13 de enero Ultimo, promo- tilla de este Ministerio, en vacantes que de su clase existen,
vida por el soldado licenciado Emilio López Barbales, en sú- al comandante y capitán del 3.° y 13.° regimientos Monta.
dos de Artillería, respectivamente, D. Servando D'Ozouvilleplica de abono de pensión de una cruz vitalicia que dejó de Cruz Alvarez y D. Santiago Lambea López.
abonársele desde 1.0 de julio de 1892, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ae- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ceder á lo solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que por Madrid 27 de febrero de 1896.
el regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. 72, en re-
presentación de la Zona inilitar núm. 3, se formalice extrae-
to -adicional al ejercicio de 1892-93, por el importe de las
pensiones de jnlio de 1892 á junio de 1893; otro del ejerci-
cio de 1893-94, por las de julio y agosto siguiente, y un terce-
ro adicional al último citado ejercicio, formalizado por el
mismo cuerpo, por las de septiembre de 1893 á mayo de
1894; todas de carácter preferente como caso comprendido
en elart, 3.°, letra O, de la vigente ley de presupuestos, y ,
acompañando copia de la real orden de 20 de diciembre ül- .
timo (D. O. núm. 288), que justifica el carácter vitalicio de
la cruz y la fecha de su licenciamiento, justificante .de revis-
ta de los meses respectivos y demás documentación que co-
rresponda.
De real orden lo digoú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCA&RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto 'Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desti-
nar al ejército de esa isla, al general de brigada D. Ignacio
Montaner é Iraola, á fin de que V. E. le confiera el mando
que considere más conveniente al servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. . '
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sextO' y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de illtra- .
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general, presidente de la
cuarta sección de esa Junta, D. José 00e110 y Quesada, al
capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Rafael
Coello y Oliván, que lo era de órdenes en el anterior destino
del citado general. " . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ' muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en .Jefe del primer Caerpo de ej~.rci~o y Or-
.denador de pagos de Guerra. '
. ' .~ ' ." .: .- .
Excmo. Sr. :' La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ,desti-
nar al ejército de esa isla , al general de brigada D. Wences-
lao Molins y Lemaur, á fin de que V. E. le confiera el mano
do que 'considere más conveniente al servicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 27 de febrero de 1896.
. . AzcÁRRÁGA
Señor General en Jefe del ojércit'óla~de isla de Cuba; ' .
Señores Geu;raf'y Cómánda'~t~s en Jefe del primero, segun-
do, seXta :Y"'sáptiJ;p,o : · Cu.erp9 8 ~e 'ejéJ:ocito, ¡ Ihspeetorde .la
Caja g'é~8raI-d'e 'OltraÍl1~i9rd~i1alÍor de pagos-de Guerra.
3.a SECCION
Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Rei~
na Regente del Reino , ha tenido .á bien disponer que los
segundos tenientes de la escala activa del arma de Infante-
ria comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Jesús Martínez Veiga, y termina con D. Gonzalo Berard
Láireán, pasen destinados á los cuerpos que 'en la misma se
expresan, á los cuales se incorporarán con toda urgencia.
De orden de S. M.lo digo á V.- E. para su ,conocimiento
'y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
. , AZCÁRRAGA
. ,
'Señor Ordenador de pagos de Guerra;-
. 1
.Señores Generaly 'Oomendanteeen Jefe de los .CuerpOS ~l.l
. . ·eJ~rcltó:y CO~~nqante.s gimeraiei; ge Cauta ·r . IMUa. :;
- • ' t " _ . • ' " . _ , " - " , '._ .. . . " . .
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Relación que se cita
D. Jesús Martínez Veiga, del regimiento de.Bailén núm. 24,
al de Covadonga núm. 40.
:& Narciso de Ameller Torres, del regimiento de Castilla
número 16, al de San Fernando núm. 11•.
, Rafael de la Bastida Basabrú, del regimiento de Baleares
número 41, al de Saboya núm. 6.
» Athenógenes Sánohes Diez, del regimiento de Asia núme- ,
ro 55, al de León núm. 38.
, José González Burgos, del regimiento de San QUintin nú-
mero 47, al de Zaragoza núm. 12.
~ Eduardo Jáudenes Atorrasategui, del batallón Cazadores
de Manila núm. 20, al regimiento de Vad-Rás núm. 50.•
, Francisco Sejornant Martin, del regimiento de Asia nú-
mero 55, al de Cuenca núm. 2.7.
II Esteban Díaz Aguado, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Vad·Rás núm. 50.
, Enrique Muñoz Hui, del batallón Cazadores de Figue-
ras núm. 6, al regimiento de Aragón núm. 21.
, Eliseo Garcia del Moral Sánchez, del regimiento de Casti-
lla núm. 16, al batallón Cazadores de Manila 'núm. 20.
lt Casto García Gambarte, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Gerona núm. 22. .
, Antonio Arias Bolaños, del regimiento de Africn núm. 3,
al de Granada núm. 34.
» Miguel Castellary Herrera, del regimiento de Baleares nú-
mero 41, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
1> Silvestre Parra Aznar, del regimiento de Otumba núme-
ro 49, al de Tetuán número 45. '
~ Enrique López Gómez, del regimiento de Afii<ia núm. 1,
al de España núm. 46.
, Angel Grau Gabari, del regimiento de Africa núm, 4, al
de Baílén núm. 24.
~ Rafael Rodríguez Ramírez, del regimiento de Africa nú-
mero 3, al batallón Cazadores de Cuba nüm, 17.
» Miguel Hernández Sapena, del regimiento de Tetuán nú-
mero 45, al de Navarra núm. 25.
» Antonio Losada Qrtega, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-
mero 8.
· , Salvador Moreno Duarte, del regimiento de Murcia nú-
mero 37, al de Pavía núm. 48~
» Gonzalo Berard Laireán, del regimiento de la Princesa
número 4, al de Mallorca núm. 13.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
,en su escrito de 25 del actual, ha tenido á bien destinar á
esa Junta al teniente coronel de Artillería, D. Juan Pernán-
dez-Flórezy Humanes, que actualmente presta sus servicios
en el parque de Málaga.
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
.dríd 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jt$ del primero y segun-
. do CU~"pos deeJ~..cíto y Ordenador áé.pagQj!l de Guena.
· . . . .~
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5,& BECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 26 del actual, ha
tenido á bien nombrar comandante principal de Ingenieros
de Baleares, al coronel del citado cuerpo, D. Francisco Arias
Kalbermatten; ascendido á dicho' empleo por real orden de.
14 del corriente (D. O..núm. 36).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 27 deíebrero de 1896.
AlcÁBBAGA~, ,
Señor Capitán general de 1a13 islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe del cuartl) Cuerpo ele ejercito y
Ordenador de pagos de Guerra.
7.& BECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino•.,
ha tenido á bien confirmar en el cargo de profesor de la aca-
demia preparatoria de ese distrito, al capitán de Infantería
Don Nicolás López Serrano; aoendido á este empleo por red
orden de 15 de noviembre último (D. O. núm. 257), cuyo co- .
metido venia desempeñando como teniente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'26'de febrero de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
----o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el teníen-
te coronel .del batallón Provisional de Puerto Rico número
4, D. José Perol Burgos, y el de igual clase del batallón pro-
visional de Cuba D. Policarpo Padrón Verdugo, cambien res-
pectivamente de destino. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán generalde la isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. s-..' Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 19 del mes actual dirigió á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Inspección, en va-
cante que de su clase existe, al capitán de Infantería D. An·
tonio Caballero Aparici, que actualmente presta.sus servicios
en la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27'de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la C;ija general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Oapí-
tán generalde la isla de Cuba, Inspector de la Comisión U-o
quidadora de ouerpos d!eue~tos de (luba y Ordenado): de
pagos de qúerra. o. • ,
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Excmo. Sr.: Para. la provisión de las vacantes de jefes
Y''Oficiales de Artillería que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
"ha servido destinar tÍ los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Ricardo Sánchez del Villar y termi-
na con D. Pelayo Martín Velasco, otorgándoles las ventajas
que se indican en la misma, y siendo bajas en sus actuales
destinos y altas en el que ahora' se les confiere, en la forma
:reglamentaria.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 11396.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos
de ejército, Comandante general de Ceuta, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación flue secita
'> Emp;teos Turno á que corresponde su provisiónOlases Destino actual NOMBRES que y ventajas que se les señalanvan á servír
rleCCión.-Las del arto 13 del vi·
!r. coronel .• Excedente en la 3. a región•••.. D. Ricardo Sánchez delVíllar Labm •. T. coronel.; . gente reglamento de pases á
Ultramar.
Capitán.. _.. Distrito de Filipinas••. '" _•.•. l) Manuel Gómez Escalante .••..•••.. comandante.~ .
Otro........ Oomandancia general de Oeuta, I Antonino Diez de la Llana ....••.•• Ide~ .•••.•• Lasael arto 14 del mismo.
1.<jr Teniente Distrito de Filipinas••.••.••... » Pelayo Martín Velaseo , .•.• _.•..•. (jaIlltán..... . . .
r
Madrid 27 de febrero de 1896. AZOÁREAGA.
- Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los veterinarios terceros D. Marcelino López y López, desti-
nado á Cuba por real orden de 18 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 14), y D. Matías Cabeza y García, con destino
en el regimiento Caballería de Trevíño, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederles el cambio de situación que solicitan; volviendo,
por lo tanto, el primero á ser alta en la Península y causán-
dola el segundo en aquella antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
MARCEW DE AZCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, cuarto, Sexto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, Inspector de la Cl\iageneral de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Exemo , Sr.: En vista de lo manifestado por el Coman-
dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, en telegrama
de 22 del corriente, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el eam-
bio de sítuacíónque han solicitado el escribiente de prime-
ra. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Lino
MlU'tínez Brieva, destinado á ese distrito por real orden del
día 21 (D. O. núm. 42), y el de igual clase de tercera, que
presta sus servicios en el Cuartel general de dicho Cuerpo.
de ejército, D. Alfonso Maridola Garasa; siendo alta nueva.
mente el primero en su anterior destino y el segundo en esa
isla, a la que se Incorporará con urgencia:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Óapítan general de la isla de Cuba.
~ñores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y.Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Coman-
paute en Jefe del quinto Cuerpo de ejército en telegrama de
24 del corriente, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina:
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el cambio de
situación que han solicitado el escribiente de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Nicolás de la
Pue~te Continente, destinado á ese distrito por real orden
del día 21 (D. O. núm. 42), y el de igual clase de tercera,
que presta sus servícíos en el Cuartel general de dicho
Cuerpo de ejército, D. Luis Asin Palacios; siendo alta nueva-
mente el primero en su anterior destino, y el segundo en
esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto~ sexto
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do, en situación de segunda reserva, Emilio Casañé Ferreras,
solicitando se le conceda el pase al ejército de Cuba como
maestro armero, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Heina
Regente del Reino, confirmando el telegrama dirigido á
V. E. en 9 del actual, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, causando alta como tal maestro armero en
el batallón expedicionario del regimiento de Almansa nü-
mero 18.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896. '
AllCÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe (l..¿l quinto Cuerpo de ejército.
Señores <?apitán gener;;! de la. isla de Cuba, Comandante en
, Jefe del ~uart:" Cuerpo de ejército, Inspector.de la Caj!l ge·
neral d~~ Q}t,am-r y Ordenador de pngos de GuÓrra.
~ . ~,. ¡ ~ ,,. - ~. ,
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u,a SElOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen S'\1 nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Ricardo Bermúdez de Castro y
Suárez de Deza y termina con D. José Arderíus y Rivera, pa·
sen á servir los destinos que en la misma se lesseñalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCARRAG.!.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Comandantes gene-
rales de Ceuta y Melilla y Ordenador de pagos de Guerra. .
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Ricardo Bermúdez de Castro y Suárez de Deza, ascendi-
do, de la Comisión Central de Remonta; á director del
parque de Mahón.
~ Eduardo Poveda y Cuenca, ascendido, de la fábrica de
Murcia, á la misma.
~ Amado Enseñat y Gaza, ascendido, del tercer regimiento
montado, á secretario de la Comandancia general de
Artilleria del sexto Cuerpo de ejército.
~ Gonzalo Carvajal y Garrido, de director del parque de
Mahón, á subdirector del de Madrid.
) Enrique Moya y Berdós, del primer batallón de Plaza, al
segundo regimiento Montado.
» José Thomas é Hidalgo, de subdirector del parque de
Ceuta, al quinto regimiento Montado.
Comandantes
D. Josá Calera y López Argueta, ascendido, de la fábrica de
Granada, al 12.° regimiento Montado, en comisión en
la fábrica de Granada.
» Luis Salamanca y Márquez, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, al séptimo regimiento Montado.
» Francisco Llinás y Breva, ascendido, de la Subinspección
del tercer Cuerpo de ejército, al octavo regimiento
Montado.
) Juan Ugarte y Guerrero, ascendido, del parque de San
Sebastü~n, al segundo regimiento de Montaña.
» Luis de la Torre y Villanueva, de excedente en la sexta
región, al tercer regimiento Montado.
» Leopoldo Jofre y Montojo, del quinto regimfento Monta-
do, á subdirector del parque del Ferrol.
» Rafael Javat y Magallón, del segundo regimiento de
Montaña, á la Comisión Central de Remonta.
~ Eduardo D'Ozouville y Cruz Alvares, de este Ministerio,
á la Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid).
» Ricardo Pinazo y Ayllón del segundo batallón de Plaza,
al primero.
» Isaac de Merlo y Abad, de secretario de la Comandancia
general de Artillería del sexto Cuerpo de ejército, al
segundo regimiento Montado.
) Fernando Sota y Garcia, del 13.° regimiento Montado, al
parque de Madrid.
» Ramón Valdés y Acuavera, ascendido, de comisiones ac-
tivas, al 11.° regimiento Montado.
» Tomás de Ena y Zapata, del séptimo regimiento Monta.
do, al quinto.
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D. Lorenzo Aquerreta y Ochoa, de director del parque (le
Seo de Urgel, al noveno regimiento Montado.
» Rodrigo Cabeza de Vaca y Sánchez Arjona, del 12.° regio
miento Montado, á director del parque de Málaga.
» Rafael Pirla y Sassot, del 13.° batallón de Plaza, al se-
gundo.
Capitanes
D. Pedro Torrado y Atocha, ascendido, del quinto regio
miento Montado, al primero de Montaña, en comisión
en el parque de la Coruña.
» Ignacio Brunet y García, ascendido, del segundo regio
miento Montado, al tercero.
» Luis Gazque y Aznar, ascendido, del cuarto regimiento
Montado, al primer Depósito de reserva.
» Antonio Torner y Vioti, ascendido, del primer batallón
de Plaza, al octavo.
» José Espi y Sánchez de Toledo, ascendido, del 12.° regi-
miento Montado, al tercero.
» Mariano Fuentes y Zaidin, ascendido, del séptimo regio
miento Montado, al séptimo batallón de Plaza.
» Angel Sánchez y Sánchez de Toledo, ascendido, del 12.0
regimiento Montado, al séptimo batallón de Plaza.
» Francisco Azorín y Martinez, del séptimo batallón de Pla-
za, al parque de Santoña.
» Antonio Acuña y Robles, del cuarto regimiento Montado,
al primero.
) Antonio Ordóñez y González, del tercer regimiento Mon-
tado, al segundo Depósito de reserva.
» Vicente López Aparicio, del primer batallón de Plaza, á
la Subinspección del tercer Cuerpo de ejércilo.
» Antonio Fernández Landa, del séptimo batallón de Plaza,
al parque de San Sebastián.
» Vicente Rodríguez Carril, del primer regimiento de Mon-
taña, al primer batallón de Plaza.
» Cándido Sebastián y Erice, del primer Depósito de reser-
va, al 10.° regimiento Montado.
» Obdulío Sáinz y Lozano, del 10.° regimiento Montado, al
cuarto.
» Antonio Jover y Fernández, del tercer batallón de Plaza,
á la fábrica de Granada.
» Luis Barraquer y Muñoz, del octavo batallón de Plaza, al
13.o regimiento Montado.
Primer teniente
D. José Arderíns y Rivera, de excedente en la primera re-
gión, al 10.o regimiento Montado.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien disponer que el teniente coronel de Artillería, as-
cendido, del 2.° regimiento Montado D. Fernando de Bringas
y Azpilcueta, y el de igual clase, subdirector del parque del
Ferrol, D. Carlos Más y Zaldúa, pasen, respectivamente, á
mandar el primer batallón de Plaza y de director del par-
que y comandante de Artillería de la Plaza de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero d6.1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y.séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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DONATIVOS
4.110 SECCIOM
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E . fe-
cha 25 de enero último, dando cuenta del donativo de 100
botellas de Kr esapol y 100 cajas de Airol, hecho por la So-
ciedad H offmann Traub y compañia, de Basel, con desti-
no al ejército de operaciones de Cuba, y dispuesto su embar-
. que para dicha antilla ,.el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido á. bien aprobar lo dis-
puesto por V. E., y resolver que se den las gracias en su
real nombre á la mencionada sociedad', por su generoso
donativo.
•De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guinde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: :En vista de la comunicación de V. E ., fe-
cha 21 de enero último, manifestando haber admitido un
nuevo donativo de la Cruz Roja de Barcelona, con destino al
ejército de operaciones de Cuba, y dispuesto su embar que
para dicha antilla, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo ordenado
por V. E., así como disponer se den las gracias en su rea l
nombre á la comisión cita da , por su patriótico donativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que cursó V. E . á
este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes actual, pro-
movida por el segundo teni ente de la comandancia de la
Guardia Civil de Murcia, D. José Bretón Garrido, en súplica
de indemnización por la comisión qu e desemp eñó en la con-
ducción de penados destinados á Cuba, desde la plaza de Car-
tagena á Valencia, al mando de fuerzas del in stituto, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nom bre la 'Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, al propio
tiempo, de conformidad con lo preceptuado en reales órde-
nes de 14 de mayo de 1875 y 6 de abril de 1886 (C. L. nú-
mero 136), se abone al oficial recurrente. la gratificación de.
la mitad de su sueldo en los d ías devengados, y el plus día-
rio de 0 '50 pesetas á los guardias, cuyo gasto se aplicará al
crédi to extraordinario de la campaña dé Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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LICENCIAS
7.1> SECCION
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado en la in stancia
que V. E. cursó á este Minist erio en 28 de diciembre próxi -
mo pasado, promovida por el primer teniente de Infantería
del distrito de Cnba, D. Mariano Nieto Pindado, en la actua-
lidad con licencia por enfermo en esa capital, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga.porigual
concepto á la expresada situación , con goce de la mi tad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud ,
que acredita ' por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandants en J efe del cuarto Cuerpo' de ejército.
Señores Capitán 'general de la isla de Cuba, Comandantes
en Jefe del segundo, sexto y séptinio Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ord enador de




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 3 del actual, remitiendo acta de la Junta facultativa del
parque de Artill ería del Ferrol, la Reina Regente del Reino;
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se declar en inútiles 116.000 cartuchos meta-
Iícos para fusil modelo 1871, importantes 11.136 pesetas.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación de V. E . fe-
cha 4 del actual, remit iendo acta de la Junta facultativa del
parq ue de Artillería de Mahón , la Reina Regente del Rein o,
en nombre de. su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido
á bien disponer se declaren inútil es los efectos del material
cuya relación acompañaba al citado escrito, im portante
24.090 '04 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febr ero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 4 del actual, remitiendo acta de la Junta facultativa del
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parque de Artillería de Barcelona, el Rey (q . D. g .), Y en su
nombre la Reina Regent-e del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 3.056'57 pesetas qué á dicho escrito
se acompañaba par a recomposición ,del material empleado
por el 9.° regim iento montado en las últimas escuelas prác-
ticas y reposici ón de efectos para el mismo , así como decla-
rar inútil las que figuran en la relación qu e también se
acompaña, importan te 1.672'50 pesetas .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E ., fe-
cha 1.0 del actual, acompañando acta de' la Junta faculta-
tiva del parqu e de Artillería de Badajos, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bien disponer se declaren en esta do de inutili-
dad las 252 ruedas de cureña de plaza, modelo 44, que en di -
cho escrito se propone, importante 12.600 pesetas.
De real orden lo digo á ' V. E, para su conocimien to y
demás efectos , Dios guarde á V. E . muchos año s, Ma-
drid 26 de febrero de 1896. ,
M ARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Genera l en J efe del primer Cuerpo de ejército .




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.0 del actual, referente á la costosa cimen-
tación que exige la construcción del muro de cerr amiento
de las Factoría s militares de esta corte, cuya obra se ha ern-
peeado á const ruir con arreglo al proyecto para ella aproba-
do por real ord en de 1.0 de marzo de 1894 (D. O. núm. 507),
de conformidad con lo propuesto' por V. E. , la Reina Re-
g~nte del Reino, en nombre de s~ Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que se proceda á
construir una valla de ' madera como cerramiento provísío-
nal para el referido establecimiento, dejando para más ade-
lante el cerramiento defini tivo. Es asimismo la volunta d de
S. M., que las obras de la cita da valla se consideren com-
prendid as en la calificación 4.a del arto 64 del vigente regla-
mento para el servicio de las obr as q ue tiene á su cargo el
Cuerpo de In genieros. ' ,
De real ord en lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896. ,
MAROELO nE A~OARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
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PENSIONES
6.a SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Eugenia Garrido yBa-
rrón, huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. José
y de D.a Telesfora, la pensión del Montepío l\1ilitar de 375
pesetas anua les, á que tiene der echo como comprendida en
la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la, cual pen-
sión se abonará á la interesada en las cajas de esas islas, con
el aumento dedos pesetas .por una, Ó s~a en total 750 pese-
.tas anuales, con arreglo á la ley de 21 de abril de 1892 (00-
lecCión Legislativa núm. 116), desdé la fecha de la ' citada ley
origen del derecho, según lo resuelto en real orden de 25 de
octubre del mismo año, é ínterin conser ve -su actual estado
de solte ra y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su
residencia á la Pen ínsul a , sólo le correspon dería la ex pre-
sada pensión de 375 pesetas anua les , sin bonificación alguna;
deduei éndosele la cantidad líquida q ue hubiese percibido en
concepto de las pagas de tocas importantes 300 pesetas que
le fueron otorgada s por real orden de 17 de abril de 1888.
, De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Señor C~pitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes
ha tenido á bien conceder á D.a Eloisa Calvo y Nieto, viuda
del capitán graduado, teniente de Caballeria, retirado, Don
Joaqu ín Garoía Martí, la pensión del Montepío Militar de
240 pesetas anuales, ti que tiene derecho como comprendida
en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual
pensión se abonará á la interesada en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Gran ada , desde la fecha de la ci-
tada ley origen del derecho, según lo prevenido en real or-
den de 25 'de octubre del mismo año, ínterin conserve 5U ac-
tual estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comanda nte en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Moya Ruiz, viuda
del capitán graduado, primer teniente de Infantería, D. Ra-
fael Martinez Bosque, la pensión del Montepío Militar de 470
pesetas anuales, á que ti ene der echo como comprendida en
la ley de'17 ite julio de l SD5 (D. O. núm. 158); la cual pen-
sión se abona rá á la interesada en las cajas de esa isla, con
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el aumento de dos pesetas por una, ó sea en total 940 pe-
setas anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de esa
dicha isla de 1885-86 (O. L. núm. 295), desde el expresado
dia 17 de julio de 1895, fecha de la citada ley origen del de-
recho, según lo resuelto en -real orden de 25 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 239), é interin conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su re-
sidencia, la bonificación sólo consistiría en un tercio de las
expresadas 470 pesetas anuales, con deducción de la cantidad
líquida qne hubiese percibido en concepto de las pagas de
tocas, importantes 375 pesetas, que le fueron otorgadas por
real orden de 22 de septiembre de 1890 (D. O. núm. 213).
De la propia orden 10digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenído.á bien conceder á D.a Catalina Ojeda Roma-
no, viuda del capitán graduado, primer teniente de Caballe-
ría, D. Enrique Rodríguez de Morales y Chacón, la pensión
del Montepío Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene de
reoho como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la interesa-
da en la Pagaduría- de la Junta de Clases Pasivas, desde la
fecha de la citada ley origen del derecho, según lo resuelto
en la real orden de 25 de octubre del mismo año, é ínterin
conserve su actual estado, con deducción de la cantidad Ií-
quida que hubiese percibido en concepto de las pagas de to-
cas, importantes 400 pesetas, que le fueron otorgadas por
real orden de 19 de noviembre de 1886.
De la propiaorden lo digo á V. E. para- su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
C'Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próxi-
mo pasado; ha tenido á bien conceder á'D.a Agustina Bravo
Rodríguez, en participación con sus hijos D. Antonio y Doña
María Juana Forero y Bravo, y entenadas D.a Luisa y Doña
Visitación Forero y Burgos, la pensión anual de 1.125 p6se~
tas y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 375
pesetas al año, que les corresponde con arreglo al reglamen-
to del Montepío Militar y ley de presupuestos de Ouba de
1885·86 (O. L. núm. 295), en concepto de viuda de las se·
gundas nupcias y huérfanos. respectivamente, del comisario
de guerra de segunda clase D. Jerónimo Forero y Roldán,
los .ouales señalamientos se satisfarán: el primero en la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, yel segundo en las
Cajas de la citada isla, ambos desde el 23 de junio de 1894,
siguiente dio, al del fallecimiento del causante, en la forma
que se expresa: la mitad, á; la viuda, mientras conserve su
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actual estado, Yla otra mitad, por partes iguales, entre los
referidos huérfanos; haciéndose el abono á las hembras
mientras permanezcan solteras, y á D. Antonio hasta el 14
de noviembre de 1910, en que cumplirá los 24 años de edad,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provin-
cia ó municipio, y acumuláudose, sin necesidad de nueva
declaración, la parte del que cesare en los que conserven la
aptitud legal; en inteligencia de que si la viuda fija su resi-
dencia en Ultramar, desde que acredite haberlo efectuado, .
tanto ella como los hijos que la acompañen, deberán cobrar
la pensión doble, ó sea á razón de dos pesetas por una por
las cajas de Ouba, y los que queden en la Península, la par-
te de pensión ai respecto de lo que les corresponda en ella
y del beneficio del tercio, por la Pagaduria correspondiente
de la Península y las 'cajas de Cuba, respectivamente, sin
necesidad de que se practiquen nuevas clasificaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General enJeíe del primer Cuerpo de"ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Martina Irazábal, vecina de Bilbao, en súplica de pensión
como esposa de Ulpiano Santamaria Expósito; y no hallán-
dose la interesada comprendida en el real decreto de 4de
agosto de 1895 (D. O núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bíen es-
timar. elrecurso por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente. del Reino, ha tenido á bien conceder á Julián
Jiménez Cámara, residente en Miguel Esteban (Toledo), pa-
dre de Braulio Jiménez Ramírez, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de León,
la pensión de 509éntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas
número 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCARRAGA
SeñorGeneral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra· y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Bala-
guer Balaguer, residente en Bosbotó (Valencia), padre de
José Balaguer Gil, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Luchana, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de. Montenegrón núm. 84; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder.á Teresa
Cubillas Corcuera, residente en Sajazana (Logroño), esposa
de Francisco Gómez Cortés, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de _ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 's Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Encarnación
Hernández Diaz, residente en Guadix (Granada), esposa de
José Osario Ruiz, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Granada, la pensión
de 50 céntimos de 'peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la {tei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
León González, residente en Olías (Málaga), padre de Anto-
nio León Suárez, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAr, núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina; desde ellO de.dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Málaga núm. 69;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 189 6'.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Carmen
Sánchez Mora, residente en Martas (Jaén), madre de Loren-
zo Coll, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como,comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la Interesada con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Jaén núm. 58; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bautista
Tarazona Juan, residente en Paiporte (Valencia), padre de
Ramón 'I'arazona 'I'arazona, reservista del reemplazo de 1891
con destino en el regimiento Infanteria de Luchana, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su
premo de Guerra y Marina; desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mesfl). O. núm. 173).
De fa de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo-.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Ro-
sario Zaldó Arroyo, residente en Pradoluengo (Burgos), es-
posa de Juan Mingo Acha, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en' el regimiento Infantería del Rey, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11; to-
do conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAQA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Angela
Blanco, residente en Pino (Coruña), madre de Andrés Gó-
mez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infanteria de Burgos, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
O]'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Compostela nú-
mero 91; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real-orden circular dé 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Gaja general de Ultramar.
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bonifacia
Garrido Hernández, residente en esa capital, madre de Mateo
Santamaria, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
O]'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes-
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
ro 55; tedo conforme con lo dispuesto .en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA _
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Carlos
González Alvarez, residente en Cea (Orense), padre de Tomás
González Rodriguez, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OnOIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto' en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26' de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y ~a~ina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
--
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'ha tenido á"bien conceder á José María.
González Villar, residente en- Malpica (Coruña), padre de
Ignacio GonzálezNovo, reservista del reemplazo de 1891, coi...
destino en el regimiento Infantería de Isabel Ir, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
lUO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O.-núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Domi-
nica Rodríguez González, residente en Canales (León), esposa
de Luis Fernández Suárez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Burgos,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Astorga nú-
mero 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
éInspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Fernanda Ba-
xaulí Compañi, residente en Picasent (Valencia), madre' de
Pascual Parra, reservista del reemplazo de 1891, con des-
o tino en el regimiento Infantería de Luohana, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva deMontenegrón nüme-
ro 84; todo conforme conlo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre, la Rei-
na Regeñte del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Gorell Badía, residente en Albalat dels Sorells (Valencia),
padre de Francisco Oorell Corell, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendido en el real decreto de 4de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón
número 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis- ,
c~ Heras Castro, residente en esta corte, madre de Bonifa-
CIO Brizuela, reservista' del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Castilla, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172);'la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ei io de dicho mes de agosto,
por la Zona de' reclutamiento de Madrid núm. 57; todo con-
f?rme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
CIrcular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
e De la de .S.~. lo digo á V. E. para su conocimiento y~ect~s ConSIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
adnd 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
, Se-
nor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Se-
nares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO'
9. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de que por la Comisión provino
cial de Soria ha sido exceptuado del servicio militar activo
el recluta del reemplazo de 1894, Prudencia Ayuso Molinero,
que embarcó para esa isla con el batallón expedicionario de
Oautabria, y habiéndose dispuesto en real orden de 29 de
enero último (D. O. núm. 23), que se cumplimente dicho
acuerdo, el Rey (q. D. g.), y , en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien di sponer el regreso á la
Peninsula del interesado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del.quinto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 15 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Valencia acordó relevar de la
nota de prófugo, al recluta de la Zona de Játiva y reempla-
zo de 1884, Francisco Tarraso! Gual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el referido acuerdo, y aprobar lo
dispuesto por V. E., relativo á la alteración que corresponde
al interesado. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCARRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de abril próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería de ese distrito, D. Santiago Paz
Sabugo, en súplica de que en la hoja de servicios se rectífl-
que la,fecha de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nida á bien disponer que, tanto en la hoja de servicios del
interesado, como en los demás documentos militares del
mismo que lo requieran, se consigne que su nacimiento tu-
va lugar el 2 de marzo de 1855, en vez de igual d ía y mes de
1852, con que figura al presente. '
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
señor Pres~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
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REDENCIONES
9.a S:El CCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promueve
Marcelino Cosío ~autier, excedente de cupo del reemplazo de'
1894, soldado en la actualidad del regimiento Infantería de
Andalucía núm. 52, en súplica de que se le conceda autori-
zación para redimirse á metálico, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el al"
ticulo 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del. actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Cazadores de Tetuán, 17.°
de Caballería, D. Elíseo Sanz Baba, en súplica de que se le
conceda pasar á situación de reemplazo, por el término de
un año y con residencia en Létida, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por no existir excedente
en los de 'su clase, y en harmonía con lo que preceptúa la
real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de,ejército.
7.11. S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo, por
enfermo, y por el tiempo de un año, con residencia en Santa
Maria, en ésas islas, al capitán de Infantería D. Manuel de
Oleza Sáenz, destinado al batallón expedicionario de Asia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por
hallarse ajustada á lo preceptuado en la regla 8.a del arto 19
de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132);
entendiéndose que el citado capitán queda obligado á ser-
vir en Cuba, si durante aquel tiempo ó después de termina-
do se restableciese su salud, circunstancia que habrá de.
comprobarse 'en el reconocimiento facultativo que debe su-
frir, causando entretanto baja en aquel distrito, y alta en la
expresada situación de reemplazo en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímientc y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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REGRESADOS DE ULTRAMAR
7.& S:ElCCION
Circular-. Excmo. Sr.: En varias disposieloñes dicta-
das con motivo de la anterior campaña de la isla de Cuba,
se halla determinada la situación en que han de quedar y
fijados los goces que deben disfrutar las clases é individuos
de tropa que, por diferentes conceptos, regresen á la Penín-
sula; pero á fin de recopilar lo que se halla prevenido, y
dictar, al propio tiempo, algunas reglas que le sirvan de
complemento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se lía servido disponer que, según el
concepto en que regresen las expresadas clases é individuos
de tropa, se observe lO,siguientEl:
Licenciados por cumplidos ó por inutiles
1.° Serán baja en los cuerpos de que procedan 'por fin
del mes en que verifiquen su ingreso, abonándoseles los
haberes hasta dicha, fecha, y además los de otro mes al res-
pecto de Cuba. Tanto los alcances que les correspondan
como los expresados haberes, les serán entregados' en la
forma prevenida por las disposiciones vigentes.
2.° Al llegar á 'la Península, se hará cargo de ellos un
oficial del Depósito de embarque, el cual se presentará á
bordo del buque acompañado del número de clases que sea
necesario.
3.° Durante el tiempo que indispensablemente deban
permanecer en el punto de llegada, serán conducidos al
cuartel ó local apropiado que designe el Gobernador militar
de la plaza, y después de proveerles de los documentos que
correspondan, emprenderán la marcha para el pueblo en
que fijen su residencia, siendo acompañados por una. clase
de tropa á la estación del ferrocarril. El viaje lo verificarán
por cuenta del Estado.
4.° Si resultase que algún licenciado' por inútil, tuviese
que verificar el todo ó parte del viaje por vía ordinaria y no
pudiese efectuarlo sin auxilio de bagaje, se le fa'cilitará por
el Depósito de embarque la cantidad necesaria, formando un
cargo contra el cuerpo de su procedencia, acompañado de
copia del pasaporte en que se haga constar la necesidad de
facilitar este auxilio, mediante 'nota firmada por la autori-
dad militar, con cuyo documento se justificará la reclama-
ción.
5.° A los que lleguen á la Península, desde 1.0 de no-
viembre á 31 de marzo, se les entregará por el Depósito de
embarque un chaleco de bayona, sin cargo alguno, aplican· .
dose este gasto al crédito extraordinario concedido para la
campaña de la isla de Cuba.
6.° Cuando sea necesario que á algún Iiceneiado por
inútil se le acompañe hasta su lugar, por exigirlo así su
estado de salud, se designará al efecto un sanitario ó un
cabo ó individuo de tropa de cualquier cuerpo á' falta de
aquél, debiendo expedírsele pasaporte de ida y regreso por
cuenta del Estado.
7.° En el caso en que por retraso ó combinación de 108
trenes, hubiese .de esperar largo tiempo algún individuo
licenciado por inútil, en cualquiera de las estaciones de
tránsito, es obligación de la pareja de la Guardia <,Jivil, que
se encuentre en ella á la hora de la llegada, conducirlo a la
casa cuartel, donde permanecerá hasta la salida del tren en
que deba continuar el viaje.
..
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18. Los respectivos Gobernadores militares darán cono-
cimiento á este Ministerio, por telégrafo, el día de la llegada
~e los vapores, del número de individuos regresados de la
ISla de Cuba, por cada uno de los conceptos indicados, remi-
tiendo dentro de 1013 dos días siguientes, por correo, relación
. nominal de los mismos. con expresión de su procedencia,
~usa del regreso, punto á que se dirigen y cuerpo á que han
SIdo destinados los comprendidos en los articulos 9 y10.
}9. .Las clases .é ;indi viduos de tr~pa que al regresar á la 1
Inutilizados en campada ó función del servicio qu~ regresen I
en expectación de retiro ó ingrello en lnváhdos.
8.0 Son aplicables á estos individuos los preceptos
consignados en los artículos anteriores.
9.o En cuanto lleguen á la Península, dispondrá el Go-
bernador militar del puerto donde desembarquen, que sean
dados de alta provisional en un cuerpo del arma á que
pertenezcan, que se encuentre de guarnición en el punto
más próximo á aquel en que fijen su residencia, y si hubie-
se en la misma plaza varios cuerpos, al que tenga el núme-
ro menor. La citada autoridad dará cuenta de la designa-
olónque haga [1,1 Comandante en Jefe de su Cuerpode 'ejér -
cito, el cual lo comunicará al a que corresponda el cuerpo
respectivo, para que se verifique el alta del Interesado y la
reclamación de los haberes á que tenga derecho ínterin, se
efectúa la definitiva clasificación de su retiro ó el ingreso en
Inválidos ó en 'la Sección de Inútiles agregados.
10. Sin perjuicio de lo prevenido en el articulo anterior,
los Gobernadores militares de los puertos de desembarco
darán cuenta á este Ministerio de todos los individuos que
hayan regresado á la Península y cuerpos en que sean alta
provisionalmente, para que se dicten en definitiva las díspo-
ciones correspondientes. .
11. Interín tiene lugar la clasificación de retiro ó ingre-
so en Inválidos, residirán en sus pueblos y pasarán revista
en concepto de «inutilízados en campaña y aguardando la
resolución de sus expedientes».
,
Enfermos que vienen á continuar sus servicios
á la Peninsula.
12. Al ser baja en sus cuerpos de Cuba se les socorrerá
con el importe de dos meses de haber deaquella Antilla.
13. Al llegar á la Península disfrutarán de cuatro meses
de licencia, sin haber ni pan, en el punto que deséen, al cual
han de ser transportados por ferrocarril y cuenta del Es-
tado.
14. Para su 'destino á cuerpo se dará cuenta á este Mi-
nisterio en la forma q ue previenen las disposiciones vi-
gentes.
15. Se observará respecto de estos Individuos lo preve-
nido en los' arts, 2'.0 y 3.0
1\egresados por haber cumplido su obligatoria. permanen-
cia en Cuba, para continuar sus servicios en la Penín-
sula.
16. A los enganchados y reenganchados que, habíendo
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar, regresen á la Península á continuar sus servicios hasta
completar el de su empeño, se les aplicarán las mismas dis-
posiciones consignadas en los arts, 12, 14 Y 15 para los que
regresan por enfermos.
17. Deberán incorporarse, desde luego, al cuerpo á que
fueren destinados por no tener derecho á disfrutar licencia.
Disposiciones generales.
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Península se encuentren enfermos, sufrirán reconocimiento
facultativo en el D...pósito de embarque, ingresando en el
hospital los que, á juicio del médico militar, tengan necesi-
dad de ser asistidos en él para la curación de sus dolencias,
aun cuando sean licenciados.
20. Cuando algún individuo llegase en tal estado á la.
.Pen ínsula , que no fuese suficiente para su abrigo el chaleco
de hayona que debe entregársela con arreglo á lo prevenido
en el arto 5.°, se le entregará además -una manta, también
sin cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y







Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 9 de enero último, promovida por el sar-
gento de Carabineros, retirado, D. José Cámaras Coell~j en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey ('l. D. g.), yen su nombre 1m
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el referido empleo de la reserva gratuita con la anti-
güedad de 14 de diciembre próximo pasado, po.r reu~i: las.
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de díciem-
bre de 1891 (C. L. núm. 478). . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vístade Ia propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto Lo-
renzo Beras BIas cause baja, por fill del mes actual, en la.
comandancia de Badajos á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Zamora; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero .se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zamora, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ooneíguíentes. Dios guarde á V. E. muchas años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil •
Señores General y Comandante del primero y séptimo Cuero
pos de ejército, Presidente del Consejo Supremo da Guarra
1 MílJ'ina y Ordenador de pagos de Guerra. '
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Manuel Rodríguez García cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Córdoba á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en Posadas
(Córdoba); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. . ,. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-




Oircula», Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de coro-
nel de Estado Mayor, en el distrito de Cuba, el Rey (q. p. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer se verifique el sorteo reglamentario el día 4 de mar-
zo próximo, á las dos de su tarde, en la La Sección de este
Ministerio, con sujeción á lo prevenido en la real orden cir-
cular de 1.° de julio último (C. L. núm. 195), entrando en
suerte los cinco últimos sextos de la escala, tal como esté
constituida el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy
comprende desde D. Jenaro Ribot y March hasta D. Nícome-
des Pastor y Díaz.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los jefes
de Estado Mayor y autoridades de quienes dependan los in-
teresados, manifiesten telegráficamente á'la Sección expre-
sada, las reclamaciones de los que aleguen alguna exención
comprendida en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. ·E. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma·




8pELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 25 del actual
(D. O. núm. 45), que los coroneles del Cuerpo de Ingenieros
D, Lino Sánchez del Mármol y D. Francisco P. dI) los Cobos y
Belluga, que pertenecen al cuadro de eventualidades, formen
parte de las comisiones que deben redactar los proyectos de
nuevos tipos da. cuarteles para Infantería, Caballería y Arti-
llería, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto:
,Hi jo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer que á. di-
chos coroneles les sea- abonado el quinto de sueldo hasta el
completo del d~ .su empleo durante.el tiemp? qu~ se hallen
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desempeñando esta comisión del servicio, por el capitu-
lo 5.°, arto 4.° del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años • . Ma-
drid 27 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eoo
11,· smccI6H
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ' tenido á bien.conceder 111 maestro de
taller de primera clase del Personal del Material de Artille-
ría con destino á la fábrica de .pólvora de Granada, D.Niceto
Rivero Fernández, la 'gratificación de 500 pesetas anuales,
que deberá abonárselo desde 1.0 de noviembre del añopró-
. ximo pasado, por haber cumplido diez en su actual empleo
el 17 de octubre último y estar comprendido .en 'l a real or-
den de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoaaños.
Madrid 26 de febrero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
:. .
12. a SmCCION
0i1'CUla1'. Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fe-
cha 16 de noviembre de 1893, dirigió a este Ministerio el
Inspector de la Caja general de Ultramar, con motivo de la
resolución recaída en el expediente del artillero del distrito
de Puerto Rico, Salustiano Cuenca González, en' reélaniaoión
del abono del mes de marcha á su regreso á la Península,
proponiendo se diete una disposición para evitar la dupli-
cidad en el abono de haberes á los individuos de tropa que
regresen' de Ultramar, habiendo percibido pagas de auxilio
de marcha con arreglo á lo prevenido en real orden de 2~
de diciembre de 1892 (C. L. núm. 406), el Rey (q. D~ .g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido '.á bien
disponer que se anote en el pasaporte que se expida á los
individuos que regresan de Ultramar, el haber que perciban
como auxilio de marcha y fecha hasta la cual han sido so-
corridos, debiendo entregar dichos individuos el referido pa-
saporte en el cuerpo a que en la Peninsula se les destine, y
si ocurriera el caso que en los puntos' de desembarco ó en
cualquiera otro hubiera necesidad de desglosarlo por venir
comprendidos en un solo pasaporte varios individuos, se
anotará en los que nuevamente se expidan, los auxilios que
consten en los originales, acompañándose los mencionados
pasaportas, al extracto del mes en que sean alta para ha-
beres, como justificante del que en el mismo les correspon,
da ser reclamado. ' .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
dríd 26 de febrero de 1896.
AzOÁRRAGA
,Seño!.....
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Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento, de ascensos en tiempo de
paz, y conforme á lo determinado en reales órdenes de 22de
abril (C. L. núm. 118) y 10 de julio (D. O. núm. 151), am-
bos del año último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no del sueldo del empleo superior inmediato al respecto de
sus equivalentes en el arma de Infantería, y desde 1.o del ao-
tual, á los jefes y capitanes de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Pedro Pezuela y
Buega y termina por D. José Boadoy Castro, todos los cuales
disfrutan en sus respectivos y actuales empleos, la antí-
güedad y efectividad reglamentarias; entendiéndose, que los
que se h allen en situación de supernumerario, no percibi-
rán este beneficio hasta ser destinados á activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y Co-
mandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capitanes
generales de las islas de Puerto Rice y Baleares y Director
de la Academia de Artillería.
Empleos NO!\rBRES
Relacian quese cita
Destino ó situación actual . Sueldo que se les concede
Teniente coronel. •• D. Pedro Pezuela y Buega • • • • • • • • • •• . .• • . • • Fábrica de armas de Ovíedo , ••••••.•• El de coronel.
\
» F ernando Bringas y Azpelicueta •.•• •• •. " 2.0 regimiento Montado .••.•. •••.• •.•. \
» Eduardo Poveda y Cuenca•••••.••.•• • ~ •. Fábrica de pólvora de Mu-rcia . • . ; .•.•
» Antonio del Moral y López••••. •...•• .•.• Reemplazo en la 7.a región .•••••••..•
» J oaquín Martinez y Pér ez.••••.. ••.••••.• Distrito de Puerto Rico ..• . ' ...• ' " ., .
Comandantes ' • José Feliú y Ferrá • • • • . • . . . . . •.•.• • • • • . • . 8.° batallón de Plaza El de Teniente coronel
......~ » Enrique ViIlamor y Peña ......••...•.... Distrito de Filipinas............... . . ' .
) Valentin Bertrán y Feliú 1. er regimiento de Montaña •..••••..•
» Eduardo D'Ozonvílle y Cruz Alvarez Ministerio de la Guerra '"
» Eugenio Vidal y Alonso 4.0 batallón de Plaza .
) Antonio Lóriga y Herrera Dávila •••.... " Distrito de Puerto Rico .•••.••••..••• /
» Angel Galarza y Vidal. . •. , .•.••.•.• ..... Instituto Geográfico y E stadis t ica ••• .. 1
1» U bald o Re sarch y Molina. • • . . • . • . . • • . • •. Reemplazo en la 1.a regi ón •••.••• .. " •
l> Obdulio Sáinz y Lozano . • ••• . , • ••••• •••• . 10. °regimiento Montado• • •• • . • • • . • . •/.
» Tadeo Morales y Martinez de Zúñiga . • . • •• 3. or ídem íd..•..•..•..•. ..••.••.....
» José de Es ponera y Ortiz Ur bina 7.° idem íd .
» Justo ~anto~ y Ruiz Zo~rilla.:.,•.•.••••• . Academia de Artill~ría . : .•.•••.••••••
» FranCISCO Vlllal ón-Daoís y Víllal ón Reemplazo en la 1. reglón .
» José H évia y González Supernumerario en Filipinas . . . • . . . , .
Capitanes.... ..... l> 1\fannel Salinas y Salasar , .... •. " '" Reemplazo en fa ~ a región.• ••.••• • ••• ;E l de comandante.
» Ramón Mateo del Gílbert y Fernández Tre- .
viña . . . • • • • • • • • • • • • • . • . .• • . • • • • • • • •. 7. o regimiento Montado ...•.•••••••••
» Alejandro Buega y Calyo ., ... '" .••••••. Parque de Artillería de Bilhao .••....
) Manuel Herrera y Fayos .••••••.••••••••• Fábrica de pólvora de Granada .•.•••.
» Manuel Gómez y Escalante ..•.•..•• •.•.. Distrito do Filipinas .••. ••..•.•••••..
» Santiago Valderrama y Martínez Supernumerario en la 2 . a región ...•..
» Francis co Ortega y Delgado .•••...••••••• Reemplazo en la 1. a región ....••••.•.
l> José Boado y Castro Fábrica de armas de Ovíedo ••• •.. ...•I . - I
Madrid 26 de febrero de 1896. AZCÁRRA.GA.
e,g
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con -su escrito de zi de diciembre último,
promovida por el comandante dé . Infantería, D. Baldomero
Lersundi C~lvo, en súplica de abono de la diferencia de suel-
do de reemplazo á activo del mes de agosto próximo pasa-
do~ el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Remo, no ha tenido á bien acceder á la petición, por care-
c~r de derecho el recurrente, según preceptúa el arto 44 del
VIgente reglamento de revistas.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á·V. E. muchos años. Ma~
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. E:x:c~o. Sr. En vista de lit instancia que cursó V. E: á
este !dlUisterio con su escrito de 13 de enero último, pro.
.~OVI?a por el c.omandente mayor del regi~~ento JJ:tfanteria.~ :-, ~fa_nada Q\Íql. 34, .D. jM~op)e_ro Cas~l.lDl BereDguer, en
- - ~ ~. - . • ~ - . " , . 1 ' .l. - - . . ' :' ~ " " " 'l' ~ ,.
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súplica de autorización para reclamar por adi cional al ejer-
cicio cerrado de 1894-95, la cantidad de 22'04 pesetas, co-
rrespondiente al haber del mes de mayo próximo pasado,
del soldado José Sanz Esteban, el Rey (q. D. g.) , Y en su
nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonoe-
der la autorización que se solicita; disponiendo al propio,
tiempo, que el importe de la referida adicional cap. 5.°, al'
tículo 1. o, debidamente justificada, se incluya, previa Iíquí-
dación, en el de Obligaciones de eiercieioe cerrados que' carecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de enero último, promo-
víde 'por el c ómandante mayor del regimiento Iníanteríe dé
. ' . .., ,. . ~ ~ . ' - ;,
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Granada núm. 34, D. Baldomero Casalini y Berenguer, en su-
-plica de autorización para reclamar 83'02 pesetas, por soco-
rros y hospitalidades, devengadas por los soldados de segun-
da, José García Sánchez, Evaristo Galvín Caldón, José Ji-
ménez Fernández y Domingo Pozo Gutiérrez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
'ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que por la Zona de recluta-
miento de Granada núm. 34, se formule la oportuna recla-
mación, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, capi-
-:tulo 5.°, arto 2.°, por lo que afecta el importe de los soco-
:rros, y en otro adicional al mismo ejercicio cap. 7.°, arto 4.°,
por el importe de hospitalidades, las que debidamente justi-
ficadas y previa liquidación, se incluirán los haberes que se
l'econozcan en proyecto de presupuesto, como Obligaciones
gue ca"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
Madxid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de enero último, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería de Africa nú-
mero 4, en expectación de embarco para Puerto Rico, Don
Juan Segovia Fuentes, en súplica de abono de sueldo del mes
de septiembre del año 1894, cuyo destino á dicha isla quedó
sin efecto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
-te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por el habilitado de la clase-
de reemplazo de la segunda región, se formule la oportuna
reclamación, en nómina adicional al ejercicio cerrado de
1894-95, la que, debidamente justificada, y previa liquida.
cíón, se incluirá su importe en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones que carecen de crédi-
tolegislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en la ley de 15 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 265), y real orden de 30 de dí-
eíembre último (C. L. núm. 419), el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con;
ceder el abono de la gratificación correspondiente á los 12
años de efectividad· en sus empleos respectivos, al capitán
de la escala a"ctiva del arma de Infantería que se halla des-
tinado en el dístsíto de Cuba, D. Luis Bello Fernándea, en-
tendiéndose el expresado abono desde 1.0 de agosto del año
próximo pasado, y desde el mes siguiente á la fecha de su
destino á activo, y á los primeros tenientes de la escala de re- ,
serva retribuida de la misma arma que también sirven en
dicho distrito, D. Ramón ,Allende Sánchez. D. Ramón Vázquez
Suevos, D. Pedro Simón Lozano y D. José Méndez Rodríguez,
as! como al de igual clase y procedencia, 1). DámasoJ\ollrígo
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Bolet, que se halla prestando sus servicios en el regímíen-
to Infanteria de Mallorca núm. 13.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla. de Cuba y Comandante en
Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
•• er----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de enero último, pro-
movida por el capitán de Infantería, profesor del Colegio de
Maria Cristina, D. Luis CambQt SGler, en súplica de que se
le abone la gratificación mensual de 40 pesetas, que en con-
cepto de mando de compañía determinan las reales órdenes
de 19 de noviembre de 1891 y 5 de julio de 1892, elRey
(q. D. g.), yen su .nombre la Reina Regente:del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no consígnarse
en preuspuesto otra gratificación que la de 400 pesetas
anuales que se viene acreditando al recurrente.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de enero último, promoví-
da por el primer teniente-de la escala de de reserea de Infan·
tería, retirado, D. Miguel Ortíz Reouero, en súplica de relief
y abono de las pagas de los meses de septiembre, octubre y
noviembre próximos pasados, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
- el relief y abono desueldo de segundo teniente' correspon-
diente al primero de los citados meses, pero no asi el res-
pectivo á los de octubre y noviembre, por no haber ,cumplí-
mentado el recurrente las formalidades reglamenjarías; dí.s-
poniendo, al propio tiempo, que por al batallón Cazadores
de Eigueras núm. 6, se formule la oportuna reclamación,
en extracto de revista corriente, acompañado de la [ustlflca-
ción prevenida para su liquidación.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. iL
este Ministerio con su escrito de 20 de enero último, promo-
vida por el jefe del detall. de la: Comandancia de Huelva,
Don Joaquín Pujalte y Pérez, en súplica de autorización pa-
ra reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de' 1394·95,
la cantidad de 5 pesetas que se reclamaron de-ménos en jU-
nío próximo pasado, al guardia segundo de Caballería José
$áDo!iez Garoía, por halrerle considerado como guardia se-
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gundo de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional se incluya, previa liqui-
dación, en el capitulo de Obligaciones de ejel"cicios cerradoe
que Cal"eCen de m"édito legislativo del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeiÍor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V.E. en es-
crito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad con que cuenta en su empleo el primer teniente
de la Comandancia de Cáceres de ese instituto D. Antonio
Vicente Moreno desde 1.0 del actual, como comprendido en
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. 51'.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 8 del actual, y como comprendidos en los beneficios
del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz, así como en lo que determinan las reales órdenes de
22 de abril de 1895 (C. L. núm. 118), 23 de diciembre del
mismo año (D. O. núm. 289) y 20 de enero último (DIARIO
Ob'lCIAL núm. 16), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono
de sueldo del empleo superior inmediato, al respecto de sus
equivalentes en el arma de Infanteria, y desde 1.0 de.dieíem-
bre próximo pasado, al primer teniente de ese instituto des-
tinado en el colegio del cuerpo D. Jesé Cosido Perpiñán; des-
de 1.0 de enero del año actual, á, los de igual clase D. Enri-
que Gutiérrez Calderón y Paeheco, de la Comandancia de
Granada, y D. Gabriel Alvarez Hívas; que sirve en esa Direc-
ción general, y desde 1.0 del actual, al comandante D. Ale-
jandro Martínez Serrano y capitán D. Emilio Benze Quevedo,
ambos también de ese instituto y que prestan sus servicios
en la C?mandancia de.Santander y en esa Dirección general,
respectIvamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896. .
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e~te Ministerio con su escrito de 16 de enero último, promo-
VId~ por el oficial primero de Administración Militar D. Ce-
l~stmo del Olmo y Gil, en súplica de relief y abono d~ la pa-
r· ga del mes de diciembre próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por cuanto la no presentación
en el punto de destino, fué debida á causas ajenas á la vo-
luntad del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZCARRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéscito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito 'de 16 de enero último, promo-
vida por el médico segundo D. Francisco Ortega Gómez, cu-
yo pase á Ultramar quedó sin efecto, en súplica de relief y
abono de la paga del mes de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D, g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder alo solicitado; disponiendo, al pro-
pio tiempo, quepo!' el batallón de Infantería expedicionario
del Principe, se formule la reclamación de la referida paga
de su actual empleo en la Península con cargo al presupues-
to de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de noviembre último,
promovida por elfarmacéutico mayor del Cuerpo de Sanidad
Militar, destinado en ese distrito D. Gastón Alonso Cuadrado,
en súplica de que como comprendido en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, se le conceda derecho 0,1 abonó de sueldo 'del em-
pleo superior inmediato; el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que de-
termina el expresado articulo, así como las reales órdenes
de 22 de abril (C. L. núm. 118) y 10 de julio (D. O. núme-
ro 151), ambos de 1895, ha tenido á bien acceder á 1(;) solíci-
tado y disponer que dicho abono tenga lugar desde 1.0 de
agosto de este último año citado, en' cuya fecha contaba el
'recurrente en su actual empleo la antigüedad y efectividad
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán 'general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del vigente reglamento de, ascensos
en tiempo de paz, y conforme á lo determinado en reales
órdenes de 20 de enero último (D. O. núm. 16) y 10 de [u-
líodel año próximo pasado (D. O. núm. 151), el Rey (que
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Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el sueldo del empleo superior in-
mediato, al respecto de su equivalente en el arma de Infan-
teria desde 1.0 de enero citado, al veterinario segundo des-
tinado á ese distrito D. José Fernández y Fernández, que
cuenta en su actual empleo la antigüedad y efectividad re-
.glamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGcA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y conforme á lo determinado en reales
órdenes de 22 de abril (C. L. núm. 118) y 10 de julio (DIA-
'RIO OFICIAL núm. 151), ambas del año próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el.abono de sueldo del empleo
'superior inmediato desde 1.0 del actual, á los oficiales pri-
meros del Cuerp9 Auxiliar de Oficinas Militares D. ManuelOr-
tega y Arjona, destinado en la Comandancia general del
'campo de Gibraltar, D. Anastasio Martinez Cano, de la Su-
binspección del tercer Cuerpo deejéróíto: D. Leandro Gonzá-
lez Molinés, del Gobierno militar de Lugo, y en comisión en
este Ministerio; D. Manuel Ubago Berrera, del Gobierno mí-
litar de Vitoria, y D. Lesmes Andrés Sáez, del distrito de
Cuba; todos los cuales cuentan en su actual empleo la anti-
güedad y efectividad reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
26 de febrero de 1896.
~ZCÁRRAGA
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca:
mandante de Artillería D. Manuel Martí y Díaz de Jáuregui,
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, so-
.licitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo.el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre en
turno para colocación cuando le corresponda y que ínterin
la obtiene continúe en la misma situación de supernumera-
rio, según lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2
de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid. 26 de febhro de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
teniente de Artihería del 4.° regimiento Montado D. Martín
Loma y San Jua~, que por real orden de 15 del actual, expe-
dida por el Ministerio de Ultramar, fué nombrado oficial
primero secretario del Gobierno civil de Talac, en las islas
Filipinas, pase á situación de supernumerario sin sueldo en
las condicione>; que determina el real decreto de _2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), con arreglo á lo que dispone la
real orden de 27 de junio de 1890 (D. O. núm. 219).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador




Excmo. Sr.:. En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 7 del actual, cursando una instancia de
Doña Ana Ferrer Morera, esposa del teniente coronel del ba-
tallón expedicionario á Cuba del regimiento Infantería de
Asia núm. 55 D. José Ootrína Gelabert, en súplica de rein-
tegro de 117'46 pesetas que satisfizo por su pasaje yel de
sus tres hijos, de trece, ocho y seis años, en ferrocarril desde
esa plaza á Castellón, en cuyo último punto ha fijado sü re"
sidencia; atendiendo á la ventaja otorgada respecto á pasa-
jes por cuenta del Estado á las familias de los jefes y oficia-
les del ejército ele operaciones de la isla de Cuba hasta los
puntos en que las mismas fijen su residencia; y no habiendo
hecho uso la recurrente del expresado beneficio concedido
por real orden de 6 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nom bre la Reina: Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo que solicita, otorgándole el reintegro de la
expresada cantidad:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíedel cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
COe
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministerio en 8 del actual, cursando una instancia del
primer teniente de la escala de reserva, destinado en el re-
gimiento Infanteria de Guadalajara núm. 20 D. Elviro Adán
Tadeo, en súplica de reintegro de 6'40 pesetas que satisfizo
por su pasaje y el de su esposa desde Segorbe á Sagunto, en
coche, y por el de la última- en ferrocarril desde el segundo
punto hasta esa capital; atendiendo á lo dispuesto en la real
orden de 12 de diciembre último (D. O. núm. 281), asi como
á los beneficios otorgados respecto á pasajes terrestres por
.la de 29 de marzo anterior (D. O. núm. 72), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, _
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, conce-
diéndole el reintegro de la suma expresada.
. De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1896.
~zOÁR:RAGA
I::leñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenodor de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. 'Y' Secoiones de este Uinisterío
'Y' de las Direociones gener,ales
,DESTINOS
3.& SECCION
Los cabos de tambores, supernumerarios en los cuerpos
á que pertenecen, consignados en la siguiente relación, que
principia con Enrique Corvi Llovell y termina con Sinfori¡mo
Sanz Guerrero, pasarán á continuar sus servicios á los que á
cada uno se le señala, donde existe vacante de su clase;
verificándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de marzo, y haciendo uso de las vías férrea y
maritima, por cuenta del Estado, los que tuvieren necesidad
de verificarlo. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febre-
ro de 1896e •
El Jefe de la Sección,
Em·ilJ.ue Cortés,
Señor.....
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del pri-
mero, segundd, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, Capitán general de las islas Baleares y Comandante
general de Melilla.
Relaci6n quese cita
Cuerpos á que pertenecen Clases NOMBRES Cuerpos á que se destinan
Reg. lnf." de Zaragoza núm. 12 •.••••• Cabo tambores .. Enrique Corvi LloveU ..••••••.•••. Reg. luf.a de Saboya núm. 6.
ldem de Albuera núm. 26 .••••••• , ••• Otro •••..•.•.•. Fernando Llopis García •.•..•••••. Idem regional de Baleares núm. 2.
ldem de Granada núm. 34••••••••.••• Otro ........... Manuel Rosas Salas •••••••.•.•••.• ldem de Soria núm. 9.
ldem de Otumba núm. 49 •.••••••••• , Otro ........... José Vila Martínez ................ Idemde Africa núm. lo
ldem de Guípúseoa núm. 53 ••••••.••• Otro .••...••••• Sinforiano Sau:¡ Guerrero •. " .••••. ldem de Burgos núm. 36.
Madrid 26 de febrero de 1895.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 46
OBRA.S EN VENTA EN LA. A.DlIINISTRA:CION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCiÓN LEGISLATIVA.-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO. MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femándes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los '6e1101'es Generales. . . .
Precio: 3 pesetas en' la Península y 5 en Ultramar.
:J:.....ECGI-:J:SL~c:::Ji6:N"
Del afta 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2
'
50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 188'1, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán 'hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncies por temporada que exceda de tres meses, se les hará 'I1na bonificación del 10por 100.
Diario ,oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente•.
1," .A la Oole.ccMn Legislati~'a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 id. íd.,·y su alta podrá ser en prímere de cualquier trimestre.
3." .AlDiario Qficial y Colecciótl Legislativa, al idem de 4'50 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccioft
Legislativa en primero de afio,
Todas las subscrtpeícnes darán comienzo en principio de trimestre natural, sea~cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de Terincarse por adelantado. ' .
Los pedidos y gíros, al Adminilltrador del Diario Oficial y Oolección L~uislatitla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Iwpresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencl"
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS O~RAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala500~000' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLAXO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), escala 250~000' en 2 hojas (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
Obra.s propieda.d de este Depósito
IMPRESOS
LIDROS
Para la contabilidad de 10111 cuerpo. del Ejército
Ptl. Ctl.
-
lIojaa de estadisti&t. cdminal y loa seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , .
Lit:ell~ias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las ('ajas dl' recluta (ídem) ,
Idem para reelutas en depósito y condicionales (ídem)••••••••
ldem para situación de licencia ilimitada (reserve, activa)(idem) , ..
ldem. para 1dem de 2~· reserva (1dem.) " .








Libro (le caja."" .
Ideni de cuentas de caudales ••••••••••••••••••••••••••.•••••••
Idem diario •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem mayor .•••••• " •" "••••• II , ••••••••••• ll"
(lódi¡;ol'l y Leye_
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.,.
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 2D de junio de
18~ y 8 de agosto de 1866 " " " " "u
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